




































美 術 展「i-Acanthus Ars 2017」開催





































































































会期  平成30年 1 月19日～ 2月18日　 会場  石川四高記念文化交流館 多目的利用室 1
　資料館では，地域の文化施設とも連携し，共同事業として街中での出張展覧会
（アウトリーチ展）を昨年度から実施しています。
　今年度は，北陸学院ウィン館及び石川県立自然史資料館との連携事業として，
明治初期に金沢において活躍したお雇い外国人教師を取り上げ，彼らを通して石
川の近代教育と教材について，ご紹介します。
　なお，平成30年は，明治元年から数えて150年目に当たることになり，非常にタ
イムリーな企画となっていますので，香林坊周辺にお出かけの際は，ぜひお立ち
寄りください。
　博物館実習を受講する学生が，今年は「寮」を
テーマに企画展を開催中です。「北溟寮」の探検（資
料収集）に出かけたり，新旧の寮生たち（古くは明治時代）の思いを
タブレットでツイッター風にアレンジしたり…学生ならではのア
イデア満載の企画展です。展示業務に携わる者として，刺激を受け，
勉強になります。学生企画展，１月のアウトリーチ展，それぞれ
熱い思いが込められています。寒い季節の展覧会ですが，どうぞ
ご覧ください。 （藤原真理）
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